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宇都宮大学教育学部の主な対外的活動 （2013.4～2014.3)
行　事 関係する委員会等 時　期
交換留学生の受け入れ
電子科技大学（中国）から２名受け入れた
浙江師範大学（中国）から１名受け入れた
学術国際委員会 平成25年度
教員研修留学生の受け入れ
５名の教員研修留学生を受け入れた
学術国際委員会 平成25年度
交換留学生の受け入れ
浙江工業大学（中国）から１名受け入れた
学術国際委員会 平成25年度
協力校、附属学校園での教育実習実施
事前指導・オリエンテーションを７回、事後指導を２回実施
１月に市町教育委員会と教育実習運営協議会を実施
教育実践運営委員会 ５月， ８月～１月
栃木県保育士養成校連絡協議会参加
保育実習を福祉施設５施設、保育所２施設にて実施
保育士養成専門委員会 年間
教員採用試験対策セミナー
５～６月春期セミナー、８月夏期セミナー、10～11月秋期セミナー
を実施
就職支援委員会
５～６月，８月，
10～11月
就職支援室運営
相談員２名体制で運営
就職支援委員会 年間
教員免許状更新講習
本講習を実施
教員免許状更新講習委員会 ７月～
教育学部案内の改訂および発行 広報委員会 ６月
オープンキャンパス実施
各教室の催しと並行して学部説明会、進学相談コーナー、教育実習
風景のビデオ放映・パネル展示コーナーの開催
広報委員会他 ７月21日
授業見学会（学部オープンキャンパス）実施
授業の公開と並行して学部説明会、進学相談コーナー、教育実習風
景のビデオ放映・パネル展示コーナー、教員採用試験に向けた面接
指導のビデオ放映・パネル展示コーナーの開催
広報委員会他 10月14日
高校訪問
入試委員は広報委員と分担して県内外40校を訪問、入試概要の説
明等を実施
入学試験委員会 ６～７月
大学院入学者選抜試験第１期実施 入学試験委員会 10月19日
学部特別選抜推薦入学試験Ⅰ実施 入学試験委員会 11月29日
大学入試センター試験実施 入学試験委員会 １月18, 19日
大学院入学者選抜試験第２期実施 入学試験委員会 １月25日
学部私費外国人留学生選抜試験実施 入学試験委員会 １月28日
学部一般選抜入試前期日程実施 入学試験委員会 ２月25日
大学院入学者選抜試験第２次実施 入学試験委員会 ３月７日
学部一般選抜入試後期日程実施 入学試験委員会 ３月12日
学部紀要第64号発行 学術研究推進委員会 ３月
教職員サマーセミナー  県内教員の研修の一助としての大学教員に
よるセミナー講習の実施
教育実践総合センター ７月～８月
校内研修会等への助言
大学教員が県内の学校に赴き授業研究の助言等を行う
教育実践総合センター 年間
学校等支援活動の斡旋
学生が行う学校等支援活動のコーディネートの実施
教育実践総合センター 年間
教育実践総合センター紀要36号発行 教育実践総合センター ７月
教育実践講演会の開催 教育実践総合センター ８月
